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No　　　　著　書・論文名 画名・巻縮／発行所 頁 発行年月
1．低能児教育の実況 「教育研究」第58号 102－108 1909（M．42）一1
2．低能児童の調査につきて（一） 「教育研究」第61号 55－65 1909（M．42）一4
3．低能児童の調査につきて（二） 「教育研究」第62号 25－31 1909（M．42）一5
4．低能児童の調査につきて（三） 「教育研究」第63号 60－70 1909（M．42）一6
5．低能児童知力の測定（一） 「教育研究」第66号 16－22 1909（M．42）一9
6．低能児童知力の測定（二） 「教育研究」第67号 42－47 ユ909（M．42）一10
7．低能児童と身体（一） 「教育研究」第85号 33－40 1911（M．44）一4
8．低能児童と身体（二） 「教育研究」第86号 24－30 1911（M44）一5
9．低能児童と身体（三） 「教育研究」第87号 26－33 1911（M．44）一6
10．低能児童と身体（四） 「教育研究」第89号 39－47 1911（M．44）一8
11．低能児童と身体（五） 「教育研究」第90号 22－31 1911（M．44）一9
12．低能児童と身体（六） 「教育研究」第93号 30－33 1911（M．44）一12
13．低能児童と身体（七） 「教育研究」第94号 49－58 1912（M．45）一1
14．低能児童と身体（八） 「教育研究」第96号 31－40 1912（M．45）一2
15．我国現時の学級編制（一） 「教育研究」第98号 66－73 ユ9ユ2（M．45）一5
16．我国現時の学級編制（二） 「教育研究」第99号 69－77 1912（M．45）一6
17．将来の教育問題 「教育研究」第100号 76－84 1912（M．45）一7
18．我国現時の学級編制（三） 「教育研究」第105号 58－68 1912（T．1）一12
19．低能児童と身体（九） 「教育研究」第108号 30－38 1913（T．2）一3
20，低能児童と身体（十） 「教育研究」第110号 13－18 1913（T．2）一5
21．低能児童と身体（十一） 「教育研究」第112号 23－32 1913（T．2）一7
22．五個年間に於ける身体の発達 「教育研究」第ユ14号 6－20 ユ913（T．2）一9
23．　『劣等児教育の実際』 目黒書店 全520頁 1914（T．3）一6
24。低能児教育の要領（一） 「教育研究」第147号 24－38 1916（T．5）一2
25．低能児教育の要領（二） 「教育研究」第150号 19－30 1916（T．5）一4
26．低能児教育の要領（三） 「教育研究」第151号 17－24 1916（T．5）一5
27，低能児教育の要領（四） 「教育研究」第152号 1－9 1916（T．5）一6
28．近時学級編制についての疑問 「教育研究」第256号 15－23 1923（T．12）一4
29．補助学級の実際 「学校衛生」第11巻第6号 1－17 1931（S．6）一6
（D）田島真治
No　　　　著　書・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．低能児の言語，挙動，運動，習癖の記載 「教育研究」第104号 9－16 1912（T．1）一11
2．低能児の観念に就いて 「教育研究」第105号 32－39 1912（T．1）一12
3．低能児の情意作用に就て 「教育研究」第107号 19－28 1913（T．2）一2
4，低能児の観察力の実験（一） 「教育研究」第109号 22－32 1913（T．2）一4
5．低能児の観察力の実験（二） 「教育研究」第110号 45－55 1913（T，2）一5
6，低能児の随意画に就いて 「教育研究」第111号 22－31 王913（T．2）一6
7．低能児心身異常一斑 「教育研究」第113号 36－43 1913（T．2）一8
8．低能児の算術の初歩教授に就いて 「教育研究」第114号 37－43 1913（T．2）一9
164 平　田　勝　政
9．田島氏の補助学級に於ける実地授業 「教育研究」第116号 49－59 1913（T．2）一11
10．劣等児の読方教授（一） 「教育研究」第119号 38－44 1914（T．3）一1
11．劣等児の読方教授（二） 「教育研究」第121号 23－29 1914（T．3）一3
12．劣等児の修身教授（一） 「教育研究」第123号 24－31 1914（T．3）一5
13．劣等児の修身教授（二） 「教育研究」第125号 25－33 1914（T．3）一7
14．劣等児の体操（一） 「教育研究」第127号 48－53 1914（T．3）一9
15．劣等児の体操（二） 「教育研究」第128号 38－43 1914（T．3）一10
16．劣等児の徳性と其の酒養（一） 「教育研究」第131号 51－57 1914（T．3）一12
17．劣等児の徳性と其の酒養（二） 「教育研究」第133号 25－32 1915（T。4）一2
18．劣等児の算術の基礎的練習法（一） 「教育研究」第136号 34－41 1915（T．4）一4
19．劣等児の算術の基礎的練習法（二） 「教育研究」第137号 34－41 1915（T．4）一5
20．劣等児の訓練法に就いて 「教育研究」第139号 15－22 1915（T．4）一7
21．劣等児の綴り方（一） 「教育研究」第144号 40－46 1915（T．4）一11
22．劣等児の綴り方（二） 「教育研究」第145号 59－65 1915（T．4）一12
23，劣等児教育に就いて（一） 「小学研究」第4巻第4号 13－15 1916（T．5）一4
24．劣等児教育に就いて（二） 「小学研究」第4巻第5号 16－18 1916（T．5）一5
25．補助学校及び補助学級の特設問題 「現代教育」第43号 85－88 1917（T，6）一3
26．劣等児童の算術教授に就て 「小学研究」第5巻第4号 54－56 1917（T．6）一4
27．劣等児の訓育に就て 「教育研究」第171号 51－56 1917（T．6）一10
28．劣等児の仮名字記憶と仮名字札 「教育研究」第173号 31－38 1917（T．6）一12
29．劣等児教育と学級編制の問題 「教育研究」第177号 9－15 1918（T．7）一4
30．　『劣白白と低能児の教育』 目黒書店 全523頁 1918（T．7）一5
31．劣等児の救済 「小学校」第25巻第8号 18－22 1918（T．7）一7
32．劣等児教育の要領 「教育研究」第186号 33－39 1919（T．8）一1
33．劣等児の読方教授 「教育研究」第189号（臨時増刊） 243－246 1919（T。8）一3
34．劣等児の学習状態に就て 「小学校」第30巻第5号 100－103 1920（T．9）一11
（E）黒沼勇太郎
No　　　　　著　書　・論文名 曲名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．劣等児の原因に就いて（一） 「教育研究」第197号 38－43 1919（T．8）一10
2．劣等児の原因に就いて（二） 「教育研究」第198号 40－48 1919（T．8）一11
3．劣等児の原因に就いて（三） 「教育研究」第199号 47－52 1919（T。8）一12
4，劣等児の後天的原因に就いて（一） 「教育研究」第205号 67－72 1920（T．9）一4
5．劣等児の後天的原因に就いて（二） 「教育研究」第206号 36－41 1920（T．9）一5
6．劣等児の後天的原因に就いて（三） 「教育研究」第207号 50－57 1920（T．9）一6
7．劣等児教育上の諸問題（一） 「教育研究」第224号 39－44 1921（T．10）一6
8．劣等児教育上の諸問題（二） 「教育研究」第225号 55－59 1921（T．10）一7
9．劣等児教育の実際（文部省普通学務局編 三文館 195－240 1921（T。10）一9
「就学児童保護施設の研究』所収）
10．劣等児教育上の諸問題（三） 「教育研究」第230号 50－54 1921（T．10）一11
11．劣等児教育上の諸問題（四） 「教育研究」第232号 49－55 1921（T．10）一12
12．学校衛生について（一）（二）（三） 「教育研究」第280，281，283号 （一）90－93 1924（T．13）一11
（二）88－95 〃　　　　　一12
（三）96－99 1925（T．14）一2
13．　「劣等児の原因と其教育』 啓文社書店 全404頁 1926（T．15）一10
戦前の教育実践分野における「精神薄弱」概念の歴史的研究1（下） 165
（F）小野秀瑠
No　　　　著　書・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．低能児FKの話方を叙す 「教育研究」第208号 76－79 1920（T．9）一7
2．現今智能測定に関する諸説の解説と其の批判（一） 「教育研究」第214号 8－17 1920（T．9）一11
3．現今智能測定に関する諸説の解説と其の批判（二） 「教育研究」第215号 49－60 1920（T．9）一12
4，現今智能測定に関する諸説の解説と其の批判（三） 「教育研究」第217号 47－57 1921（T．10）一1
5．現今智能測定に関する諸説の解説と其の批判（四） 「教育研究」第222号 39－49 1921（T，10）一4
6．現今智能測定に関する諸説の解説と其の批判（五） 「教育研究」第223号 53－57 1921（T．10）一5
7．現今智能測定に関する諸説の解説と其の批判（六） 「教育研究」第224号 28－39 1921（T．10）一6
8．劇の暗示と弱者の教育 「教育研究」第227号 22－31 1921（T．10）一8
9．　『知能査定を主とせる促進教育之新研究』 培風館 全484頁 1921（T．10）一10
（G）隈江信光
No　　　　著　書・論文名 贈名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．教育堂の裏門から 「教育研究」第258号 85－89 1923（T．12）一6
2．飲酒と低能児問題 「教育研究」第266号 46－53 ユ923（T．12）一12
3．心性考査問題に就いて 「教育研究」第267号 106－111 1924（T．13）一1
4．低能児教育の実際に就て 「日本教育」第3巻第6号 96－101 1924（T．13）一6
5．特殊教育に対する社会的見解 「教育研究」第282号 147－153 1925（T．14）一1
6．我が国特殊教育の現況 「教育研究」第283号 120－121 1925（T．14）一2
7．特殊教育の体験と暗示 「教育研究」第298号 97－109 1926（T．15）一1
8．低能児の学習指導に際して 「教育研究」第308号 47－53 1926（T．15）一l1
9．学級編制上に見る最近の傾向 「教育研究」第310号 142－149 1927（S．2）一1
10．特殊児童の鑑別と其の方法 「教育研究」第337号 249－256 1929（S．4）一1
11．精神薄弱児童の教養（一） 「教育研究」第350号 34－42 1929（S．4）一12
12．精神薄弱児童の教養（二） 「教育研究」第353号 106－115 1930（S．5）一2
13．精神薄弱児童の教養（三） 「教育研究」第354号 73－80 1930（S．5）一3




No　　　　著　書・論文名 詩名・心高／発行所 頁 発行年月
1．綴り得ざる児童の綴り方指導 「教育研究」第274号 84－89 1924（T．13）一6
2．劣等児童指導法としての発生的取扱 「教育研究」第276号 234－240 1924（T．13）一8
3．特殊児童の権利 「教育研究」第282号 141－146 1925（T．14）一1
4．劣等児指導の体験 「教育研究」第298号 109－118 1926（T．15）一1
5．補助学級の教科課程 「教育研究」第299号 61－69 1926（T．15）一2
6．補助学級と教科書 「教育研究」第304号 35－41 ユ926（T．ユ5）一7
7．補助学級の訓練 「教育研究」第315号 93－99 1927（S．2）一6
8．劣等児の学習指導（一） 「教育研究」第340号 61．69 1929（S．4）一4
9．劣等児の学習指導（二） 「教育研究」第341号 108－114 1929（S．4）一5
10．劣等児の学習指導（三） 「教育研究」第343号 32－38 1929（S．4）一6
166 平　田　勝　政
（1）長沼幸一
No　　　　　著　書・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．特殊教育の源泉 「教育研究」第352号 180－186 1930（S．5）一1
2．特殊児童に関する一考察 「教育研究」第367号 189－195 1931（S．6）一1
3．特殊児童の生活訓練とその根本的転回 「教育研究」第376号 96－102 1931（S．6）一8
4．精神薄弱児の情意的傾向 「教育研究」第378号 71－76 1931（S．6）一10
5．精神薄弱児の学習意欲 「教育研究」第380号 88－94 1931（S．6）一12
6．教育精神の源泉と特殊教育 「教育研究」第382号 67－72 1932（S．7）一1
7．補助学級に収容すべき特殊児童 「教育研究」第383号 61－68 1932（S．7）一2
8．精神薄弱児の職業指導に関する一考察 「教育研究」第384号 100－106 1932（S．7）一3
9．精神薄弱児良吉の将来（1－40所収） 「教育研究」第388号 106－111 1932（S．7）一6
10．精神薄弱児の生活指導 「教育研究」第389号 122－129 1932（S．7）一7
11．特殊教育の要諦 「教育研究」第397号 132－137 1933（S．8）一1
12．特殊児童をもつものの愚見（1－40所収） 「教育研究」第413号 268－273 1934（S．9）一1
13．精神薄弱児の教養 「教育研究」第416号 219－225 1934（S．9）一4
14．精神薄弱児の職業指導に対する根本態度 「職業指導」第7巻第4号 30－36 1934（S．9）一4
15．精神薄弱児に対する禁止と命令 「教育研究」第420号 114－118 1934（S．9）一7
16．補助学校に於ける第二学期の実践事項 「教育研究」第423号 89－95 1934（S，9）一9
17．精神薄弱児の生活とその発展的教養 「教育研究」第429号 245－250 1935（S．10）一1
18．異常児のi環境（1－40所L収） 「教育研究」第431号 113－119 1935（S．10）一3
19．弱者をも生かさんとする学級経営 「教育研究」第432号 106－111 1935（S．10）一4
20．特殊教育方法学の建設一精神薄弱児の筋肉 「教育研究」第444号 275－279 1936（S．11）一1
を緊張させるまで一
21．教育内容の改善と特殊教育一中核を狙ふ鍛 「教育研究」第460号 224－230 1937（S．12）一1
錬一（1－39所収）
22．緊張面への移調（1－40所収） 「教育研究」第471号 102－106 1937（S．12）一10
23．反復練習に対する反省（1－39所収） 「教育研究」第472号（臨時増刊） 560－565 1937（S．12）一10
24．精神薄弱児の行動面にみる膠着性（1－40所収） 「教育研究」第474号 72－78 1937（S．12）一12
25．時局と特殊教育一小さき分担をとほして生 「教育研究」第476号 301－306 1938（S．13）一1
きる一（1－39所収）
26．遅れがちな子供について（1－39所収） 「教育研究」第478号 41－46 1938（S．13）一3
27．小さき分担をめざしての営為（1－40所収） 「教育研究」第479号 257－261 1938（S．13）一4
28．薄弱児にみる神経病質傾向（1－40所収） 「教育研究」第480号 112－116 1938（S．13）一5
29．特殊能力をおもふ（1－40所収） 「教育研究」第481号 533－5 1938（S．13）一5
30．薄弱児の行動面とその省察（1－40所収） 「教育研究」第486号 76－80 1938（S．13）一9
31．単一作業と薄弱児の感性一長期建設と特殊 「教育研究」第492号 263－268 1939（S．14）一1
教育一（1－40所収）
32．薄弱児をどう育てる 「教育研究」第497号（臨時増刊） 513－526 1939（S．14）一5
33．精神薄弱児と数観念（1－40所収） 「教育研究」第499号 88－92 1939（S．14）一7
34．薄弱者と営農（1－40所収） 「教育研究」第503号 203－207 1939（S．14）一10
35．果してどれだけ特殊な子供か（1－40所収） 「教育研究」第504号（臨時増刊） 488－499 1939（S。14）一10
36．薄弱児と手仕事の稽古（1－39所収） 「教育研究」第509号 85－87 1940（S．15）一2




39．　『国民学校　訓練精義』 教育科学社 全290頁 1941（S．16）一6
40．　『国民学校皇民錬成の消極道』 教育科学社 全288頁 1941（S．16）一8
戦前の教育実践分野における「精神薄弱」概念の歴史的研究1（下） 167
（J）横山綾子
No　　　　著　書・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．精神薄弱児の生活を観る 「教育研究」第389号 129－134 1932（S．7）一7
2．補助学校の生徒は卒業後如何なったか 「教育研究」第429号 250－257 1935（S．10）一1
3．補助学級経営案 「教育研究」第432号 101－106 1935（S．10）一4
4．補助学校の女生徒は卒業後如何なったか（一） 「教育研究」第435号 77－79 1935（S．10）一6
5．補助学校の女生徒は卒業後如何なったか（二） 「教育研究」第436号 95－98 1935（S，10）一7
6．唱歌科を中心とした；補助学級の情操教育 「教育研究」第462号 94－101 1937（S．12）一3
（小林つやえと共著）
7．補助学級児童の教育についての二，三の問 「教育研究」第504号 500－505 1939（S．14）一10
題
（K）佐野敏夫










No　著　者　名 論　　文　　名 誌　名・巻号 頁 発行年月
1．特殊教育研究部 補助学級研究授業 「教育研究」第422号 107－126 1934（S．9）一8
2．特殊教育研究部 劣等児低能児のための 「教育研究」第434号（臨時増刊） 475－486 1935（S．10）一5
（横山・長沼解説） 練習事項
3．特殊教育研究部 劣等児低能児のための 「教育研究」第439号（臨時増刊） 467－480 1935（S．10）一9
（横山・長沼解説） 練習事項
4．特殊教育研究部 「待つこと」を学ばせ 「教育研究」第449号（臨時増刊） 461－468 1936（S．11）一5
（長沼幸一解説） る修練
